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 论文摘要 
改革开放以来，我国民办高教获得了长足的进步和发展，但同时，也
暴露出了一些问题，尤其是质量问题，受到了世人的关注。解决这些问题
的有效办法之一，就是加强对民办院校的评估。但是，在实践上，由于历
史原因和政府重视程度不够，民办院校评估一直未得到大范围的深入开展，
相对于普通高教评估要薄弱得多；在理论上，民办院校评估在我国也是一
个较新颖而又被很多人忽视的研究领域。理论研究的薄弱，也就导致了理
论指导实践的缺失。因此，在这种情况下，本论文就以民办院校评估作为
研究对象，进行研究。 
本论文的思路是：先从国际比较的视野，考察美国、日本和马来西亚
三国对私立高等教育评估开展的状况，从中归纳出目前国外私立高等教育
发展趋势的共同特征。然后，从现实角度出发，分析目前我国民办院校评
估亟待解决的问题。之后，在国际比较和现实分析的基础上，提炼和总结
出我国民办院校评估的原则和指导思想。最后，根据所得出的民办高校评
估的理论基础，构建适合我国民办高校评估的理论框架。 
本论文拟解决的关键问题与可能的创新在于：根据我国民办高教发展
的现状，在理论上制定出区别于公办高校的民办院校评估框架。在构建民
办院校评估框架上，论文从民办院校认证、民办院校办学水平评估和民办
院校排行三个部分来进行尝试。民办院校认证，是对其办学最低标准的认
可，共性要求多，而这样恰可以发展民办院校的特色，这一点正是我国民
办院校所应强调的。同时，由教育行政部门开展的办学水平评估，却可以
保证我国民办院校的办学方向，因而也是必需的。而民办院校排行，在一
定程度上体现了社会民众的观点，能对民办院校的发展起到一定的激励作
用。这三点都是未来民办院校评估所应加强的。 
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 Abstract 
Since the opening and reform, Non-government education has been well developed 
and made big progress in China. But at the same time, it has revealed more and more 
problems, especially its quality. So more attention is be paid to it. One of the effective 
means to solve it is to augment the assessment of non-governmental institution, But in 
practice, because of  the history reason and the government did not take it seriously, so 
comparing to governmental institution, the assessment of non-governmental institution did 
not fully implemented, it is so small and weak. In theory, the assessment of 
non-governmental institution is also a new but ignored research field. Then, the weakness of 
research lead to the lack of practice that guided by perfect theory. So, in this situation, this 
paper will take the assessment of non-governmental institution as research object, this also 
the basic research background and meaning of my paper. 
The paper′s train of thought is like this: first, from the ken of international comparison, 
let′s look at America, Japan and Malaysia, their ways of doing of the assessment of 
non-governmental institution and the condition now. Then, from the perspective of present 
conditions, I will analyze the relevant problems that need to solve immediately. On the basis 
of the analysis above, abstract and summarize the theory base, principle, and guiding 
ideology of the assessment of non-governmental institution. Finally, on the basis of the 
basic theory of the assessment of non-governmental institution, I will build up the theory 
structure of the assessment of non-governmental institution in China.  
    The key problem this paper will solve and possible innovation is: according to the 
present conditions of non-governmental institution in China, formulate the structure of the 
assessment of non-governmental institution that different from governmental institution on 
theory. My paper will have a try from three aspects: the accreditation of non-governmental 
institution, the assessment of non-governmental institution, and The ranking of 
non-governmental institution. The accreditation of non-governmental institution is an 
approval to the lowest qualifications, there are many general characters, it is also good to 
develop the uniqueness of non-governmental institution, and this point is the emphasis for 
non-governmental institution; At the same time, the assessment implemented by 
government can assure the development direction of non-governmental institution, so it is 
necessary to do; To some extent, the assessment of non-governmental institution reflects the 
wish of society, is able to encourage the development of non-governmental institution. 
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Generally speaking, all three parts should be reinforced for the assessment of 
non-governmental in non-governmental institution in the future. 
 
Key Words: Non-governmental Institution; Assessment. 
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第一章  引论 
 
1
第一章  引论 
一、问题的提出及研究意义 
（一）问题的提出 
1、理论上的促因 
改革开放以来我国开展的高等教育评估，基本上是针对普通高等学校
而开展的，高等教育评估理论研究也是以普通高等学校评估为主要对象。
随着高教事业的发展，高等教育评估理论涌现出了一大批富有成效的研究
成果，对高等教育评估工作的顺利开展提供了一定的理论指导。然而，随
着民办高等教育在我国的崛起，以民办高教为研究对象的高等教育评估则
是较少有人作深入研究。因此，基于理论的完整和系统，我们有必要加强
以民办高等教育为对象的高等教育评估理论。 
同时，目前我国民办院校评估实践尚不成熟、系统。作为教育实践的
指导，理论研究也有必要先行，走在教育实践的前头。因此，亟待进行民
办院校评估理论的先期研究。 
2、实践上的促因 
教育部部长周济在 2003 年宣布，从 2003 年开始将用 5年左右的时间，
对我国所有普通高等学校教学工作进行一次全面的评估，并形成 5 年一轮
的教学评估制度。 
教育部这次之所以强化高等教育评估，目的就在于加强和提高高等教
育的质量观念。在发展数量和扩大规模的同时，高等学校必须把提高质量
放在突出位置，全面提高高校的人才培养质量。在这里，教育部提出的 5
年一轮的教学评估，主要是针对普通高等学校的。但随着高等教育评估工
作的深入，开展民办院校评估必将是大势所趋。 
教育实践之所以呼唤民办院校评估理论研究的加强，还在于目前我国
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开展的某些民办院校评估出现了一些问题。例如，某些地市教育主管部门
或劳动部门开展的民办院校评估，过分侧重学校硬件要求；多个政府部门
都可评估民办院校，使民办院校较难适应，出现多头领导、组织混乱的现
象；一些非法中介评估机构开展有奖评选，以收取钱财为目的，引起一些
中介公司利用评估活动竞相牟利。个别民办院校大肆宣传由这些中介评估
公司操办的所谓评选荣誉，造成极坏影响并对社会构成了误导。这些民办
院校评估过程中之所以会出现此类的问题，其原因之一就在于缺乏成熟的
理论指导。所以，民办院校评估实践呼唤民办院校评估的理论研究进一步
加强。 
（二）研究的意义 
理论意义：民办高教是我国高等教育的重要组成部分，与公办高教并
行发展。从长远目标看，民办院校与同级同类公办高校可以使用同一评估
指标体系；但从中短期目标看，民办高教处于初创时期，暂时处于弱势地
位，并有种种自身的特点，应有不同于公办高校的、切合自身实际的评估
指标体系。因此，加强民办院校评估的理论研究，不仅有利于拓展评估理
论的内容，还有利于民办教育理论研究的深化。 
实践意义：从世界主要国家高等教育大众化的途径来看，私立高等教
育担负着十分重要的使命。我国民办高等教育虽然自改革开放以来取得了
很大的发展，但还有较大的发展空间。而且，民办院校现在出现了相当多
有目共睹的问题。所有这些都需要借用评估机制来规范和引导民办院校，
以期使民办院校健康发展。但是，用普通高校评估方案来评估民办院校，
不仅不适合于大多数民办院校的现状，也不利于民办院校的健康发展以及
特色的发挥；况且，普通高校评估指标体系，包括教育部的高校办学水平
评估体系、社会中介机构的大学排行榜等也不成熟，正处于改善之中，所
以我们不应将对公办高校都还不稳定的体系强制用于民办院校，而亟须开
发适用于民办院校的评估体制；另外，加入 WTO 之后，民办院校与国外大
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